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LE PflSJl flli GIO EN 
El conflicto de la Manchan la 
h • 
El a&ó pásádo la esóultora yan-
qui Anna Hyat envió a Buenos Ai-
res una estatua de Rodrigo Díaz 
del Vivar, nu l ro Cid Cam í ido r 
para que se lo alzara en una plaza 
pública de la gran urtílf hispánica, 
capital de la subraza, cada día me 
nos hispánica; subrazaJtalianizada 
gem aaizaia, rusoficaaa, siriaqni 
zida y anglosajonificad 
nn caballo de bron 
quisiera s r el auté ItegyBaig^c 
se entró el buen Cid áQ^tde 1 ^ 
tensos muelles por la ¿mplia ave-
nida de Mayo hasta el corazón de 
la ciudad del Plata, dispuesto a 
conquistarla y reducirla a su do-
minio, como antaño,, despuÓ3 de 
muerto también, gano a Valencia 
y la arrebató á la morería. 
Más infortunado ahora, su vic 
toria se ha demorado un año en-
tero. Se arrumbó al caballo y ca-
ballero en un parque, se los ocul-
tó en un cobijo de tablas, y al i i se 
les tiene mientras el Gobierno fe-
deral otorga permiso al alcalde 
para la pública exhibición del le-
gendario capitán. Y he aquí a les 
ministros de la provincia fedtral 
y a los munícipes bonaerenses su 
midos en honda conturbación, re 
volviendo libros y ¡pidiendo con-
cejo a los españoles y hispanizan-
tes del Ateneo, de la Universidad, 
de la Asociación Patriótica Espa-
ñola, a la Redacción de "Ei Diario 
Español", de la colonia borgalesa, 
•etr. etcétera. 
La conturbación es ésta: en la 
ttrbe modernísima, toda trazada 
con severidad matemática de ca-
lles en linea recta y manzanas hec 
tométricas ¿dónde colooar al Cid 
Campeador que «haga* bien, que 
parezca bien y no desdiga su pre-
sencia en el ambiente de oosmopo 
litismo creciente de la ciudad cri 
sol de una humanidad nueva? So 
•explica el caso asi con un delica-
do eufemismo, pero en realidad 
io que se piensa y *f> quiere dar a 
«entender es eMo: «¿-lónde coloca-
temos al Cid en Buenos Aires que 
no estorbe?». 
Va tocaudo en manía el ataque 
de hispanismo que padecen las ar 
tistas yanquis. Una esculpe en ba-
\to y funde en bronce u «a e?ta 
tua d« Pizarro y nos lo mon^a so 
bre un fogoso caballo, piafante y 
caracoleante, y nos la regala y ha 
ce colocar en una plaza de Extre 
"madura. Otra ejecuta un Don Qui 
;jote orante y lo «ncumbra sobre 
'bre un peñascal en un parqu » d • 
CJaliforola. Esta Anna Ilyat se 
gasta un platal en hscer surgir de 
^us pinceles una evocación del 
«Cid Campeador, y en vez de rega 
lar la posiblemente vera efigie a 
IS'.irgoa o a Cardón, a Silos o a 
O.rdeña, lo envía a Buenos Aires, 
\z mas populosa ciudad hispánica. 
Y allá la contemplarán millones 
de indivMuo^ que no soben quien 
fue el Cid, y que, además, si lo su 
píeran tendrían por hechos bala 
dies y desdeñables las aventuras 
supuestas o reales dei beroo cas 
tsllano. 
Adviértase, sin embargo, que la 
•escultora yanqui no ha procedido 
de ligero. Bien informada, supo 
^qu« aquí, en la España peninsular 
y metropolitan?, en el propio so 
lar del Cid, arrebatados de euro 
peismo, no so'o olvidábamos las 
gestas gloriosas y aborrecíamos la 
legenda dorada, sino que nuestra 
mas alta alta autoridad intelectual 
Joaquín Costa, que poco antes 
proclamara al Oíd tipo modelo, 
*tipo nbcesario del gobernante es 
aap, apenas le vio maltrecho co 
guerrero en la contienda coló 
en la aventura contra los 
u[s, pidió que se le encerrara 
ijo triple llavo «n su sepulcro y 
no «e le dejara volver a salir ja 
iras por los síglos'de los siglo?. 
España no solo aborrecía al Cid 
ŝ no que ponía enconado empe-
ño en disminuir todas Sus glorías 
militares, en olvidar todas sus 
gestas legendarias. El «Romance-
ro» no se enseñaba ya a los ni-
ños en las escuelas ni inspiraba 
a los poetas y a los pintores i i i 
lo recitaban los ciegos troveros 
por las ferias y mercados. 
En cambio, allá en la lejana 
tierra argentina los colonos espa-
ñoles habían hecho de estos re-
cuerdos Jiistóricos, como una co 
muníón de fe y de añoranza de la 
patria. Dia del Cid en Santa Ga-
dea; día de Pelayo en Covadon-
ga; Dos de Mayo... ¡Con qué en-
tusiasmo, con qué esperanzas, 
con qué renovado orgullo se re-
piten de año en año estas conme-
moraciones en Bu<?nos Aires y 
en todas las ciudades y aun en 
los poblados nacientes que mar-
can el avance de lo colonización, 
a través de la Pampa hacia la cor 
dillera andina! 
Mientras que en Madrid, por 
no mortificar a Francia, suprimi-
mos al comenzar el siglo actual 
el fausto militar y religioso con 
que se rememoraba el Dos de 
Mayo, y hemos dejado reducida 
la fiesta a una cómica exHíbición 
de los milicianos nacionales, la 
colonia española de la Argentina 
arde en entusiasmo bélico ese 
dia, se reúne en asambleas, escu-
cha discursos, canta himnos, repi 
te a coro las décimas breves de 
Bernardo López García y otras 
líricas expansiones y enronquece 
dando vivas a España y a sus hé-
roes Daoiz y Velarde... Desdi-
chado el crítico que allí se atre-
viera a sostener la teoría, que 
aquí profesamos muchos, de que 
ese día,—como el 23 de Abril de 
1522 en que una miserable noble 
J>ot 2>iontsio j>érez 
za y unas mesnadas a sueldo ven-
cieron a los comuneros en Villa-
lar,—fué infausto para la libertad 
y para el «progreso de España. 
Tanto entusiasmo, como en es 
ta conmemoración d t l Dos de Ma 
yo ponen l o ^ españoles residen-
tes en la Argentina, en su culto 
a don Pelayo y en su culto al Cid 
Campeador. No ya un dia. Como 
en el Dos de Mayo, sino sema-
nas enteras dedican a enaltecer 
la gloria de estos héroes eleván-
dolos a la categoría de semidio-
ses, como hacía el pueblo heleno 
con sus pastores guerrilleros, sus 
filósofos o sus hetairas. Así las 
depuraciones históricas que van 
dismiauyendo la grandeza de es-
tos personajes, forjados como mi 
tos por la k yenda popular y por 
la impostura lie cronistas falsa-
rios, parece a los españoles de 
la ArgpntínH una inicua profana-
c ió i y un vil atentado contra la 
patria. No ya dudar de la existen-
cia del Cid, como hiciera el erú-
diá^Masdeu, sino simplemente 
op^Hr que aquel arriesgado Cid, 
I K ^ B L C de su tiempo, no es un 
enl^B símbolo representativo de 
la rra*, si es que existe la raza, 
cosa piiésta en duda también por 
los antropólogos y los historia-
dores, h^ía estallaj^en íra anupc-
tros compafrlorasT^que han he-
cho del «Cantar del Mió Cid» una 
especie de biblia de nuestro pue-
blo. 
Este concepto de nuestra histo-
ria, de nuestro ser nacional, de 
nuestro modo en el acto de pre-
sencia de España ante el resto del 
mundo, ¿ao constituye una difi-
cultad, un obstáculo, un herme-
tismo para que se nos entienda, 
se nos comprenda y se nos ame? 
Atropelladamente se forja en la 
gran capital hispánica del Sur do 
América una civilización nueva, 
un pueblo nuevo, una raza selec-
cionada y ho aquí que España in-
terrumpe este trafago admirable 
ofrendando como un ídolo la es-
tatua del Cid entre una muche-
dumbre afanada por los cuidados 
materiales de la vida agobiadora 
y espoleadora... 
Y los municipes bonaerenses, 
bondadosos con el candor incura-
ble de los españoles, se miran 
consíernados y se preguntan que 
harán con esie emigrante que sur-
je Je una arqueta del siglo X I y 
que liega a Buenos Aires maqui-
llado por los cinceles de una es-
cultora yanqui, 
(Prohibida la reproducción,). 
Explota una bomba 
en el domiellio del 
agregado naval je-
pones 
€xbiofa una bomba etj 
Jí ankin 
Nf nkín.—Ha hecho hoy explo-
sión una bomba en la residencia 
del agregado naval japonés en 
Pekin. 
A consecuencia de la explosión 
resultó el inmueble con grandes 
desperfectos, no habiendo habi-
do ninguna víctima. 
JOos Estados Unidos se 
njuestran satisfechos 
Washington.—El departamen-
to de Estado, se muestra muy sa 
tisfecho de la conciliación man-
churriana. 
Se señala que el punto de vis-
ta del Cobíemo americano ha si-
do siempre la solución d d pro-
blema. 
J^eina/a caima enelJapóq 
Tokio.—Un despacho oficial 
de Washington, desmiente las 
pretendidas acusaciones del se-
ñor Stmison en las que manifes-
tnba haber alteración de orden 
en el Japón. 
La noticie ha sido desmentida 
categóricamente. 
Los últimos despachos dicen 
que en el Japón reina la calma 
más absoluta. 
venta de sellos 
antitubereulosos 
Los grandes estre-








Se ha reunido el Comité de 
venta de sellos antituberculosos 
en Marruecos, oresidido por la 
esposa del Residente General. 
Se sabe, en Francia todos los 
años se efectúa esta venta, aten-
diéndose con su importe a los sa-
natorios para tuberculosos y al 
funcionamiento de obras aimila-
rrs destinadas a combatir el terri-
ble mal. 
En el Protectorado francés pro-
dujo la venta el pasado año cin-
cupta y cinco mil francos, que-
dando ol 90 por 109 de la recau-
dación en Marruecos y envíándo-
se a París el 10. 
El Comité acordó intensificar 
la venta creando comités en las 
principales ciudades. Se espera 
puedan funcionar y ponerse a la 
venta los sellos el 10 del póximo 
Diciembre. 
Un avión para el 
Club de Turismo 
Para hoy miércoles nos prepa-
ra la empresa de este salón un 
monumental porograma cinema-
tográfico, compuesto por las estu-
pendas películas: «Quiero ver Pa-
rís» y «El Patrón de El Diablo». 
«Quiero ver París» es un film 
divertidísimo, desarrollado en la 
Ciudad Luz, presentado con un 
lujo sorprendente y un argumen-
ta encantador.. 
«El Patrón de El Diablo» es un 
originalísimo drama de mar de 
argumento bellísimo y emocio-
nante. Historia de tráfico de ne-
gros, barcos piratas, una mujer 
patrón del barco en que se trans 
porta la mercancía humana. Una 
novela de venganza, una produc-
ción en la que las más elementa-
les pasiones humanas se mani-
fiestan violentamente. 
Estas dos super producciones, 
una divertidísima y otra emocio-
nante, llevarán al Cinema X. un 
numeroso público. 
Cuatro mili hectá-
reas para eVlonos 
Rabat 
El Residente General Iha presi-
dido el Consejo de Colonización. 
Esta entidad ha tomado e| acuer-
do de distribuir en el año próxi-
m o c t m t r o mil hectáreas en vein-
te lotes. 
Están situados esos terrenos ©n 
el valle del Jdauen y región de 
Ain Aioha, siendo mediana la ca-
lidad de las tierras. 
Después de unos 
incidentes 
Sofla 
El Gobierno yugoeslavo juzga 
insuficientes las excusas dadas 
por el ministro del Interior res-
pecto a los incidentes originados 
el pasado viernes ante la Lega-
ción yugoeslava en Soña. 
Ante esto ha sido dirigida una 
¿ota de protesta al gobierno búl-
garo por mediación de su minis-
tro en Sofla. 
Declara el súbdito 
italiano detenido 
Desde que en Marruecos se vende la 
gasolina 
"fl T Ii ñ S" 
refinada por la industria espa-
ñola, ha desaparecido la servidumbre 
y sumisión que para este combusti-
ble nos imponía el extranjero. 






Continuando la política de fo-
mentar el desarrollo de la avia-
ción turística, ha sido adquirido 
un nuevo aparato para el Club de 
esta capital. 
Ayer lo trajo de Francia el ca» 
pltáu Roy, 
Madrid. El sftbdito italiano que 
arrojo esta nuñana una piedra 
contra el consejero de la Embaja-
da de Italia en Madrid, ha manife-
tado al ser interrogado por las 
autoridades policiales que qurso 
hacer una manifo?tacion de pro-
testa contra la política que sigue 
Mussolini, secundaudo la relizada 
por los genoveses que piden un 
plebliste para separarse de Italia 
habiéndosele negado esto» 
Orden general del territorio del 
dia 1 de diciembre de 1931 en La-
rache. 
Articulo primero.— Ordenado 
por la Superioridad, el jefe del 
Grupo de Regulares de Laraohe 
número 4 dispondrá que, ajustán-
dose a las normas dictadas en Id 
orden geaeral del territorio del 
dia 29 del pasado mes se Constitu-
.óan repuestos de víveres en los 
campamentos de Tefer y Jemis de 
Beni Aros, para los tabores allí 
destacados, debiendo tener en 
cuenta que el efectivo normal de 
tropa será: 
En el Jemis 480 hombres y en 
Tefer 500, y los días de repuesto 
que se le asignan diez. 
Articulo segundo.—En lo suce-
sivo los Cuerpos y Unidades del 
Territorio (plaza de Larache^) de-
signarán un sargento que desem-
peñará el servicio de brigada de 
orden, siendo precisamente es't 
sargento el que acudirá diar la-
mente a esta Jefatura para copiar 
la orden. 
Servicios de ia piaza pa~ 
ra /¡oy 
Capitán de dia, visita al Hospi-
tal y provisiones, don Baldomcro 
Cifuentés Pinilla del Regimien-
to número 40. 
Imaginaria, otro del mismo 
Cuerpo don Francisco Claverias 
Roig, 
Guardia del principal, Regimien 
to número 40. 
Guardia del Polvorín, Regimiea 
to Infantería número 40. 
Idem cárcel del partido, Según 
do Grupo Mixto de Intendencia. 
Idem Hospital central, Agrupa-
ción de Sanidad Militar. 
Guardia de la cárcel mora* un 
plantón de Intervenciones. 
Vigilancia por la plaza, primera 
segunda zona Pegimiento núme-
ro 40. 
Reconocimiento de cebada y pa» 
ja un capitán de Artillería. 
Visita al Hospital, los oficiales 
de vigilancia. 
Carro de provisiones para lá 
sección de escolta, Intendencia. 
D. O. de S. S. el comandante je-
fe de E. M. del Territorio, 
José María Duque Sanpayo 
Bautizo de una hi-
ja de los Sres. de 
García piperas 
En Jerez de la Frontera ha Moí-
bido las aguas del bautismo^ lá 
hermosa niña recientemente dada 
a luz por la distinguida señora 
doña Felicidad Gallegos de García 
Figaeras (don Tomas) ilu«tre ea-
oritor querido amigo nuestro. 
A la nueva cristiana se lo imptiv 
puso el nombre de María del Oar̂  
meo Eugenia de los Sagrados Co* 
razones siendo apadrinada poé 
sus tios don Domingo Gallegos 
Vargas y doña María Gallego* 
Martin. 
Pendíamos-a loa señores de 
García JTigueraá, a la recien naci-
da y a sus padrinos. 
Suelas y tacones de goma baratos 
en el taller de bicicletas de Enri-
que Conejo. 
Anucele en este 
diario 
D1AIU0 MAUnüüU 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de üaraehe 
i l í o n e s -
" E l Niágara**. Fábrica de ajuas 
uabornatadas y jarabes: Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
CAFES CARPINTERÍAS CONFITERÍAS 
Café La Vinícola.—Plaza Eapaña Francisco Padilla «La Española». Confitería y Pas-
Banco Espano da Crédito 
Sociectaa ar¡6r¡ima*~Jtíacii d 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683.75(> Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumulables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Fábrica de hielo. 
1 .a avenida de Nador. 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
El Co npetidor la l io". Frija M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
pROI-esORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Calle dbl Mers 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
Chinguiti 25 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
telería. Avenida 
de la Libertad 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos, Elaboración diana. Se sir 
ven para boáds, bautizos y ban-
quetes. Chínguit?, frente al anti-
guo Correo 
PELUQUERÍAS 
Antonio Quiñones. Tallista La- "Salón Pasaje". Colonias surtidas 
cador. Taller de ebanistería. Pre- de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
supuestos gratis. Casas de ta8 ütro.-Pasaje del Teatro 
Asayaj.=ChÍnguiti. BiHffiEigpBigKmMm 
J B l O l O l O t f c t S 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanizacióo de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FUNERARIA| 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Garoeráu. 
Calle Chinguiti 
Gran Hotel Hestaurant España 
Situado en la Plaza de España 
Antiguo Hote Imontado a la-moderna, con magnifico 
servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de baño. Comidas a la Carta, por abonos y cubiertos 
Se^sirven encargos. 
Estacasa i con un excelente maestro de bocina 
MARMOLISTAS 
J, Rodríguez 




Droguería «La América». Casa 
central, Larache. Sucursales .en 
Tánger 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión *La Castellana*, de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y pór abonos. Excelen 
te menú. Pl^nJK alta de la Alcai-
cería. 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúlicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedim 
Antonio Balaguer. Loza, oi istak 
ría y porcelana 
Calle de h Guedira 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 





AGENTES Y REPRESENTACIONES ' • • • • • ( • • • s a B B K t t f i 
iegó M. Ariaa. C ) i3 ig . i d t i áo de SASTRERÍAS 
Cabo Hermanos, de Malaga. Im- Félix Bornstein. Especialidad en 
portación y exportación. Oficina? trajes y en uniformes oiviled y mí-
en la Marina. litaren. Pasaje de Gallego 
PANADERÍAS 
JPauadería Sania Aua. Antonio 
Atereoa. Pan francés, nspañoi y 
rayado. Pia^a de España 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
. • fra-aoós^ pan español y pao 
francés. 
CUADROS Y CRISTALES 
Mánufadura de cuadros, crista-
les de todas clases. Se coljcan a 
dcmicíiia. Espejos y lu.-as, pintu-
ras barnices.Se ian presupuestos 
Callé Galán y García Hernández 
LUIS ARTESEROS 
Sastre 
Psaza de España 
Sastreria Castillo 
Sastre para señoras y cabellero? 
Calle Chinguiti, junto al Gallo 
. •., .chico 
Pedro Plata. La sastrería más 





Avenida de la Libertad 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. lustalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
Calle Chingutti 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de bombas.Cal lerería y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
NUEVA TINTORERIA. Se l im-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
j esmero. Servicio a domicilio 
Precios económicos. María Ur-ba 
no.—Calle García Hernández , 
GRAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE UJiQ 
L a V a l e n c i a r i a . 
DOMICILIO SOCIAL: TETÜAI^SERVIGIO DIARIO ENTRE TfiJ 
TUAN, TANGER, CEUTA, MEJILLA, VILLA SANJURJO, LA 
RAGHE, ALGAZARQUIVIR,ARGILA,' XAUEN, BAB TAZA, 
TARQUIST, CUATRO TORRES)DE ALCALA Y UXDA 
SE ADMITEN ENCARGOS PARA TODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BILLETESjDESDE CUALQUIER PUNTO, 
PARA EL MARRUECOS FRAUCES, EN (COMBINACION (QOIí 
LA G. T. M . 
ZAPATERÍAS 
Zapatería «La Exposición> 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven* 
de en Larache 
Casa Gargalio 
Junto]al indio Pohomuli 
REIOJSRIAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
FREIDURÍAS 
"Bazar La Africana" Freiduría de pescado, de Ramón 
Relojería y joy nía. Artículos t,a- Tejidos, novedades y confecciones Mai tinez. Servicio esmerado 
ra-regalos. Avenida de la Libertad Calle de la Guedira y económico. 
- ©8 i 
Jfge/jfe ^ ¿arache 
/•rarj cisco JL/c is 
GwHéReal 
Tieneanunci i J i su llegada a Ceutael va íc r 'Mecliter. áneo** los íutércoles, a Tánger los jueves y a 
Larache 1 )s viernes, idrailiéndose carga en este vapor para todos los puertosde la Península 
Cádiz JLffraeJie-Gádiz 
Sa'id i de Cá liz los días 1.5,10,15, 20 y 25. 
Id. de L oache lo < día<26l 11,16.21 y 26 
Los mejores vinos de \ 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac / 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pach?,:..) 
Zoco Chico 102, principal 
ANUNGIES1 
EN DIARIO MARROQUI* 
Jftaroc express 
SERVICIO RAPIDO DIARIO 
DE GASABLANGA A TANGER 
T yiGB y E R S k 
MAGNIFICOS COCHES i t f 
LUJO 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA GASABLANGA A 
LAS SEIS Y MEDIA D i l ¿ 
MAÑANA 
Invección y Grageas antibleno-
trágica 
Gonivar 
Curación radical de la blenorra* 
gia. Mataladillas. 
De efectos rápidos y segUro. No 
rríta, no mancha, uso cómo lo* 
De venta en farmacias y drogue-
rías. 
Antes dz anunciar cónsul 
te las tarifas dz publicidad 
dz zste diario* 
AGENCIAS " I A XALiS_GIII?íA S. A EN TODOS LOS P ü l i 
TOS. 
ESTA EMPRESA GÜENTA CÍON~PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AUFO GARS DE GRAN )LUJO GOS 
BUTAGAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE XíARAG HE Y ALCAZAR 
LARACHE, T Z t í N I ^ M I G A R ! r, JEMIS BENI AROS 7*15^ 1« 
Y 16 
ALCAZAR TAATOF, TEFFERy MEXERAH 7'15, 14 
^ A B TAZA TETUAN, R'GAIA ARCILA, LARACHE, lO'SO, 
LARACHE ARGILA TANGE!R 7, 13'30, 17, 
LARACHE, ARCHA TANGERTETUAN CEUTA. 7,13,80 
LARACHE ARGILA R'GAIA, HETÜAN CEUTA ¿'SO, 13 
LARACHE XAUEN BAB TA3 \ 3'30 Y 7 
LARACHE ALCAZAR 8,10,11]. 13, 15, 16*30, 17'80 Y 1» 
ALCAZAR E A R I S K I i ' l g , 8'30, 1^ l í > m U'SO, 1« ^ 
:i7'a.Q 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Af ice 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 0C75 en adelante. C i -
garros filipinos a 0'20 y O'SO v Manilíla extra a0'40 
Picaduras suoeripr, Extra y Flor de un Día. Ci^arri-
llcs de 'picadora extra Rielantes. Cigarrillos extra y. 
elegantes 
Véase la tarifa en los estancos 
^ r i í Z 
- • • -.'fí-rííív •>;'.>• 
v<,d0¥uju> <2» Medicina 
Si c f u j c r é V c L V e r 
&us h i j o » c o n l e n í c s 
d é l e s e l a g r e d a b l c 
J a r a b e S a l u d . 
oti famoso NÍ 
constituyeni*- iVs 'aré 
is a legré v e,j ^jgoj ¡"f 
í^s ttílte v u-tml ,' tiá ji -> 
cta. 'lejnuinru--'- ^ 
ttí'.D, r^quj'Hstnt 
sis y dem-íi enlv-r ;¿ 
des producidas por ¡a 
debilidad Jarabe de 
HiPOFOSFITOS S A L U D 
DTATITO MARROQUÍ 
= DIARIO MARROQUI en Aleazarquivir = 
D E N U E S T R O R E D A C T O R C O R R E S P O N S A L F R A N C I S C O R 6ALVIIÑI0 
Xa confererj-
cía ael señor 
jyíuro 
litar de la plaza, traía el encargo 
de presidir el acto. 
A contnmación felicitó al Ca-
sino de Clases por estos actos 
culturales que realiza, manifes-
tando que mientras en España se 
Un nuevo éxito a los muchos 0CuPan ahora en la discusión de 
Mk»««.{^. « J« ^t w IA carta de la Nación, veía con obtenidos puede apuntarse el fe 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYr 
ÍOTIGIERO IiOGflli 
niente de Intendencia y autor co-
ra ediógfraf o don Ftancísco Gómez 
Muro, en la conferencia dada en 
el Casino de Clases el pasado lu-
nes. 
El amplio salón social de éste 
Casino estuvo rebosante de so-
ci-s, asistiendo muchos jefes jr 
oficiales y gran número de perso-
nas del elemento civil. 
Asistieron también todas las 
profesoras de los Grupos Esco-
lares de la plaza, dando mayor re 
agrado que los elementos de se-
gunda categoría, apartados en 
absoluto de todo ello, se preocu-
paban de extender y dedicarse a 
la cultura. 
Seguidamente y en elocuentes <a nuestros dras y lee trozos de be 
• i „ i • ^ i J^I Has poesías que demuestran palabras hizo la presentación del . 
conferenciante, presentación, di-
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Aleazarquivir 
¿Agrupación 
culfura! 
Mejorado del fuerte catarro que 
le ha retenido en cama durante « , 
varios dias salió ayer a la calle el P^6^08 co^iderar ya cpsi 00-
_ . , J mo un hecho la creación en osta 
técnico de la Junta de Servicios plaza de una agrupación cultural 
Municipales don Juan Miguel Ro- recreativa. 
driguez. Dentro de dos dias los iniciado-
res de esa idea celebrarán una te* 
'* ' * unión para tratar del asunto y pa-
Para disfrutar un corto permi- ra nombrar a una comisión <jtie 
so marchó a la capital de la Re- redacte unas bases de Reglaraeü-
pública el joven teniente de Re« t0' 
jo, que la considera innecesaria, 
puesto que el señor Gómez Muro 
gran cultura y amor a las bellas 
letras. 
También dedicó especial aten-
ción a los cantares populares de-
J)el barrio de 
$Xara 
De nuevo rbeibimos un escrico 
guiares don Pedro Pacheco. 
Terminado el permiso que dis-
frutaba se encuentra de nuevo en 
tre nosotros nuestro estimado 
Felicitaaios a los iniciadores 
de la hermosa idea y a ellos les 
ofrecemos con todo desinterés Ida 
columnas de nuestro diarlo 
Giménez y Ros 
amigo el capitán del regimiento f n 
es de todos conocida en las dife- , , , ron la firma do varios vecinos del A • J - * aiieres meCanicoSj carpintería y 
mo&trando que todos son bellos con ia "rma ae varios vecinos uei 40 Francisco Rodríguez Es- fát)r¡Ca muebles Proyectos y rentes facetas de la cultura. 
Acto seguido el conferencian 
te, con la venia de la presiden-
poemas. Recitó igualmente varias Barrio de la Hará para que deje 
coplas populares. mos de ocuparnos del olvido y bienvenida. 
Habló después del derecho de abandono en que se tiene a ese 
lieve al acto esta nutrida repre- ^ y ¿QS^S ^ \^ gracias la mujer en la intervención de los barrio en cuanto a urbanización 
a esta por las frases que le ha de asuntos del Estado y demostró se refiere. 
elocuentemente lo capacitada que Temen con sobrada razón esos 
cribano al que damos nuestra presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Aleazarquivir 
Presidieron el acto el jefe de dicado y rendir un cumplido sa-
Regulares don Juan Yague, los ludo a, Culto auditor¡0) dió Iectu. está para ello y sus condiciones vecinos que son unas ochenta fa-
Hotel restaurant La 
Madrileña 
comandantes señores Castejón, 
Jurado y Puente, la directora del 
Grupo Escolar señorita Julita Pé-
rez, el Juez de Paz don José Pla-
nas y el capitán ayudante de Re-
gulares Sr. Arismendi. 
su conferencia, cuyo tema de excelente colaboradora. ra a 
era, «Caprichos literarios». 
La conferencia del señor Muro 
(8 un delicado trabajo que a me-
die a que avanza su lectura va in-
teresando más al auditorio. Dedi-
El señor Yague, dijo que por ca un canto a los poetas españoles 
reciente luto del comandante mi- desde los tiempos primitivos has-
1 i f n p s i ile i t n fscaiuela 
Zieneei gusto d i mánifesiar a su distin~ 
ffuider c/iente/a e/queiso hotarío: 
Loache-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, 3*30, 5*30, 7*30 y 19*40 
Alcázar-Larache a las 8*30,10,1, TSO, 5*30, 7*30 
Larache Tánger a las 9*30 
Tánger-Alcázar directo a las 5'30 
Imposible hacer resaltar en una pasar este invierno las mismas pe-
corta y modesta crónica los dife- nalidades de las pasadas témpora-
reates aspectos do «Capricho L i - das de lluvia, 
terario» que el señor Muro Gó- En realidad no nos explicamos 
mez llevó en su conferencia. claro que porque no sabemos las 
Bástenos decir que fué del agrá causas porque se ha de tener a ese 
do de todos y que al terminar el barrio que forma parte integran-
conferenciante fué cariñosamente te de la población, tan oompleta-
felicitadc por todas y por cada mente olvidado, 
una de las personas que han teni- El carácter de interinidad que 
do ocasión de apreciar una vez tan acentuadamente se le ha dado 
más los Adiscutiblos méritos lite- a los ediles de nuestro municipio 
rarios j^Kensa cultura que ador nos impide trasladar a los mis-
na a l i l i ^ e conferenciante. m08 la justa petioion de e80S ve<. 
' 1 — c i n o s . 
ly****^ fy. 4 Esperamos con impaciencia se 
uál6 ü 3 S G O l U n i n a S «cabe esa interin^aa para que 
de Antonio Q¡rcla Coto. Estable- ejerciendo ios cargos en propie-
Mmientode p^mer orden. Zoco dad podamos pedirle la realiza-
de S i i Buhamed. C10n de las ,nuohf8 meíora8 ^ ^ necesita este pueblo. 
1 / • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • B 
millas españolas, que tengan que Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Fotógrafo. Calle de las Palmeras. 
Se vendé 
Un cochecito para niño: Razólt 





D o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz y oidos. Con] 
sulta de 3 a 5 
ALdAZARQüIVIB 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Larache 
ferrocarril 9£arache^¡cásat 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp&áñú 
" E l Siroso" Trujillo Arias & Cia. 
Qompágníe jÑigerienrje 
Í M k í ^05.000.000 * i ftaiigoa 
ií*fífemboí «&d6f 
1 mam 
Ultramarinos finos y vinos de Pajas y cereales. Barrio de Com-
Marcas. Visiten esta casa que es Postela' frente a ^ervenciones 





B B B B B B B H B B 
Re*trviMi ote.oOO.OOD 
Domicilio «HIÍ&I: ParíSj 50 Rn» d'SKipl^l 
I^ODAS OPEHAÜÍONES DE B ANGAJ Bom& x mMBm 
QTSWitft* «opríecit«& a la TÍ* U y aou ^r^-ifllf 
ImpoBíQío!n>e« a Tíéatímí^te ft}^ 
Demufmto y ^bro de t0dQj| f i K l i 
Chi£&ilia é* 
OaMa l«« 
f 4* SiUlA 
1 W SASTRE 
Para vestir bien militares y (úvi-
les, «Mi Sastre». Magniñco surtido 






































Tejidos. Confecciones. Calzados 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi 
Buhamed. 
Café La Unión 
Antiguo sanatorio de Enrique Be-
araño. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. 
Pedro Ballester Giménez 
ADENGIA EN LARAGE1 
•vmida Reina Viatoríi 
1. • F 
Practicaote en Medicinal y Cirujia 
Barrio Nuevo I 
Aleazarquivir 
ANUNCIESE 
| N DIARIO MARROQUI* 
Jeag/uír Hetná^clex Man 
¿es* y ciouidro-S' ~ Candirá 
tirita, cocees v ac~ 
gruafós y efe 
¿orno 
" í l B t S T O N r 
DIARIO MXRROÍBO 7 
D ü fl f I D fl il ll Ginema 0nión EsPa- Estableeimiento de Notas m a r í t i m á S í QU ul G U D U ñ0|a GríaGabaiIar|̂ njoQ servicio 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorablcs referencias. Escribid: 
Apartado de Correos43.-Larache 
\ nuestro distinguido amigo el 
teniente corohel del regimie to 
número 40 don Emilio Ferrer le 
enviamos nuestro mas sentido pé-
same con motivo del fallecimien-
to de su respetable padre politice 
desgracia ocurrida el pasado dia 
27 en Valencia. 
Se espera llegue de Madrid, el 
comaíidante de Artillería señor 
Chacón-
Pasó el dia de ayer entre nos-
otros nuestro querido amigo el 
empresario del Teatro Pérez Gal 
dos de Alcázar don Isaac Bena 
suly. 
»-; 
áe énouentra enfermo con una 
afección a la garganta nuestro esti 
mado amigo don José Pascual, 
que pasado mañana se propone 
marchar con objeto de ser recono 
cido por un especialista. 
Vivamente celebraremos el res 
tablecimiento de tan estimado co 
mo respetable amigo. 
*Se alquila 
una casa con cinco habitaciones 
y agua^ calle 14 de abril número 
60 (antigua calle Guedira). Da-
rán razón en la misma 
Hoy se proyectará en este boni 
to y cómodo salón la sugestiva co-
media en seis partes titulada «So-
brino, debes casarte^ de la que 
son protagonistas los eminentes 
artistas Maria Pandler y Harry 
Liedtke. 
En esta maravilla del arte silen-
te, el gran actor Harry Lietdke 
hace una verdadera creación en 
el rol de Jorge Safforing; un mu 
chacho de buena posición muy co 
nocido en todos los cabarets de 
moda y en los centros nocturnos 
de la ciudad. 
Debido a la posición que ocupa 
en la sociedad y que no tiene por 
que preocuparse por el mañana, 
en su concepto, sin las estriden-
cias del jazz, los taponazos del 
champaña y las dulces sonrisas 
de las mariposas nocturnas, la v i -
da seria una cosa tan aburrida que 
no merecerla la pena de vivirse. 
El domingo estreno de «La da 
mita del Ritz». 
ta y Compra del Pro-
teetorado en f/larrue-
Limpieza, conserva-
ción y reparaeiones 
Máquinas de escribir, aparatos 
radio todas marcas. Aparatos de 
electricidad en general. Se ga-
rantizan los trabajos 
Precios económicos 
Avisos: Barón, electrecista, ope-
rador del Teatro España y en es-
ta Re^^c ión . 
JOSE GBItliEGQ.-Banca 
l|e3Íiza¡toda elase de ope(W.iones banearias 
'MÉitmito' iiiiiJili^iiíliiiwiwiuL^M^iiMiiJiL^ 
J l ^ o L X - d . oJbte - J ^ l ocian £*JC ca. ut- l^rlr 
ha 
B e b é d o e r m e t r a n q u i l o 
coa un sueño profundo y jqyigjM^ 
signo inequívoco de buena salud, 
¿ruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 
Pura, urna g nutritiva 
^ ^ rffl d f l ¿31 j t f ^ i B ü g l . 
Las etiqut ta» de la lechf* condensa la La L«'-hrra y haríua (HiU» ada 
Nostle se canjean por útiles y boniros r^ga.os en las < ñcínas los 
•eñores Jacob e Isaac Laredo, avenida de la Libertad, travesía d0 
UURIO MARROQUI 
eos 
Necesitando adquirir este Esta-
blecimiento 600 pares de borce-
guíes, y teniendo en cuenta la Or-
den Circular de 6 de octubre del 
corriente año (D. O. núm. 225) se 
abre concurso a fin de que de los 
constructores que lo deseen pue-
dan presentar modelos y propo-
siciones al señor Comandante Ma-
yor del mismo, hasta las 11 horas 
del dia 28 de diciembre próximoi 
en cuyo dia y hora se reunirá la 
Junta Económica para su examen 
y adjudicación, teniendo entendi-
do que los precios de dichas pren-
das no pueden rebasar de los ofi-
ciales marcados como limites en 
la O. C. de 2 de octubre de 1930 
(D. O. núm. 223). 
Las prendas serán de produc-
ción nacional y ajustadas en con-
fección y calMad al pliego de con-
diciones técnicas y legales que se 
determinan en la O. de 19 de di-
ciembre de diciembre de 1930 
(D.O. núm. 287) debiéndose de 
entregar en el Almacén del Cuer-
po en Larache, libres de todo gas-
to, a los treiuta dias después de 
comunicada la adjudicación. 
El importe de la construcción 
será satisfecho tan pronto sean 
admitidas en firme las citadas 
prendas adjudicadas y en la fac-
tura se hará el descuento del r50 
por 100 de pagos al Estado. 
Los concursantes acompañarán 
a su proposición todos los docu-
mentos que se mencionan en la 
regla novena de la Orden de 27 
de Marzo de 1931 (D. 0. núm. 73) 
y en las condiciones que en la 
misma señala. 
Los modelos no aceptados se 
retirarán por cuenta de los cons-
tructores dentro de los 15 dia? 
siguientes al en que se comunique 
la resoluoióu del concurso. 
El importe de este ahu.icío se-
rá de cuenta del adjudicatario. 
Larauhe 24 de noviembre de 
1931. 
• 








Desde la casa de Escri&a, en la 
plaza de España, a la puerta de la 
Arquería, se ha extraviado una 
medalla con la efigie de la Virgen 
del Pilar. 
Quien la hubiese encontrado y 
la presente en las oficinas de la 
c tmpañia Agrícola del Lncus será 
gratificado. 
l^a^ore^ entrados 
<Wed Gha> procedente de 
Tánger, con carga general. 
Faluchos de pesca 4. 
Vapores salidos 
Estado del tiempo 
Tarifa: 
Este flojo, marejadilla, cielo 
casi despejado. 
Ceuta: 
Este flojo, marejadilla, cielo ca 
si despejado. 
telegráfico 
Ilnoehe terminó el debate 
de Gonstitueión en las 
Cortes 
Juntd de Servieios 
IVÍumeipjles de llreiía 
Qomisioq de hacienda 
Se pone en conocimiento de 
aquellos señores que se hallen al 
descubierto con esta Junta Muni-
cipal por cualquier concepto, que 
en sesión celebrada por esta Cor-
poración con fecha de ayer^ se 
tomó el acuerdo de conceder un 
plazo de 20 dias para ponerse al 
corriente con la misma. 
Pasado dicho plazo, que finali-
za el dia 14 de Diciembre próxi-
mo, se instruirá expediente de 
apremio con el corre£pondiente 
recargo y demás gastos. 
Arcila 19 de Noviembre de 1931. 
El presidente de la Comisión de 
Hacienda, 
Manuel Pérez Tovar. 
SE VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el Barrio de 
las Navas para que sea lM|ntado 
Razón cantina del P r i ^ f t a l en 
el campamento de Nadi 
SE AltQaiLfl ^ ¿ t " : 
vesía Guedira, íunto /al Dr. Fari-
ñas, una casa con planta baja y 
Un piso y agua corriente. Precio, 
100 pesetas. Razón Vdade Rubio. 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calledel 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Se llevan y arreglan contabili 
dades. Sedan lecciones de conta-
bilidad, taquigrafía, taquigrafía-
francés Razón, kiosko puerta de 
la Vinícola. 
Plaza de España. 
Ortega Hermanos 
Agentes exclusivos para Marruecos español j Tát icr 
de DELCO-REléy ^ NORTHEAST. 
Stok de baterías, Radiadores, Bo-
cinas eléctricas, gatos para co-
ches, cinta de freno, cojinetes de 
bolas, accesorios elóotricos, veri-
ficadores de fíenos, amortiguado-
res eléctricos, aparatos para pin-
tura al Duoo, bombas de gasolina, 
A. O. cuentakilómetros, A. O. ter-
mómetros A. C. gatos para «oches 
Walker etc. etc. 
Qarage Qoniitjenial 
b o t e r í a tyaeional 
Jfümeros del sorteo ee/e~ 
¿tacto ayei er¡ Jtfactrid 









13.451 26.959 25.117 8.595 28.440 
10.134 18.903 7.913 14.961 37.259 
24.428 27 372 5.590 1.073 19.839 
€1 director general de Se~ 
guridad 
Madrid. 
Hoy llegó a San Sebastián el 
director general de Seguridad, se 
ñor Galarza, que ha permaneci-
do unos dias inspeccionando al-
gunos servicios de la frontera. 
•6i consejo de ministros 
Esta mañana Se celebró el anun 
ciado consejo de ministros al 
que se le habia dado extraordi-
naria importancia política. 
Asistieron todos los ministros 
a excepción del Sr. Serroux. 
A las once y cuarto terminó el 
Consejo. 
A l stdir, todos los ministros se 
mostraron muy reservados, mani-
festando que en la nota oficiosa 
se reflejaban los acuerdos del 
Consejo. 
El ministro de Instrucción Pú-» 
blica, don Marcelino Domingo, fa 
cihtó la anunciada nota, la que di-
ce que el Consejo deliberó sobre 
la derivación de la Constitución 
los presupuestos y la aprobación 
de las leyes complementarias. 
También se acordó sobre el 
problema ferroviario el arbitrar 
el tres por ciento de las factura, 
ciones con destino a los aumen-
tos del personal. 
También dice la nota que el go 
bierno acordó llamar la atención 
sobre el estado del Tesoro y la 
Economía Española. . 
He quedado terminado el debate 
de la Constitución 
En la sesión de Cortes de esta 
tarde, se dió lectura al proyecto 
sobre los suboficiales del Ejér-
cito. 
Un diputado pide la palabra y 
por este motivo se aplaza el tratar 
de este proyecto hasta que quede 
terminada la constitucióo. 
Se discute ampliamente una en 
mienda al sufragio femenino que 
es rechazada. 
Un diputado haca una proposi 
ción para que los territorios del 
Africa occidental formen parte in 
legrante de España y los españoles 
alli residentes adquieran indivi 
dualidad constitucional. 
Dice que no se trata mas que de 
llevar hasta alli los ideales de 11 
bertad para que no continua la 
preponderancia militar. 
El señor Alba dice que est» és 
asunte peligroso. 
El señor Alcalá Zamora expone 
el caso de la India y dice que^fíí?» 
ingleses allí residentes cuando lie 
gan a Inglaterra disfrutan de to-
das las libertades y derechos de 
sus compatriotas y cuando regre 
san a la India se someten a las le 
yes que rigen en el país. 
Se rechaza la proposición do es 
te proyecto. 
A las nueve y cuarenta y cinco 
se levantó la sesión, finalizando el 
debate constitucional. 




SERVICIO RAPIDO DIARIO 
DE GASABLANGA A TANGER 
T VIGS VERSí» 
MAGNIFICOS COCHES i ) l 
LUJO 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA GASABLANGA A 
LAS SWS !Y MEDIA DE LA 
MAÑANA 
Solución Benedicto 
C/icerosfato de Ca/1/ creosota! 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 
¿n feirn¡ac¡as,~Por mat/or: San Bernardo, 
41 (farmacio) 
É i • 
• • • • 
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